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AGUA y TERRITORIO
water and landscape
El arroyo de La Plata 
y la alteración del paisaje urbano de Zacatecas, México
The La Plata’s Stream and the Transformation 
of the Urban Landscape of Zacatecas, Mexico
Evelyn Alfaro-Rodríguez
Universidad Autónoma de Zacatecas. Zacatecas, México. seven952000@hotmail.com
Resumen — La ciudad de Zacatecas fue emplazada en torno a un elemento natural del paisaje: el arroyo de La Plata, el cual se convirtió en el eje ordenador y co-
lumna vertebral del centro urbano y en el componente que sustentó la principal actividad económica de la población: la minería. Con el paso del tiempo, 
fue contaminado por las distintas actividades económicas y prácticas antihigiénicas de la población, lo que condujo a su canalización y a la consecuente 
alteración del paisaje urbano.
Abstract — The Mexican city of Zacatecas city was established around a natural element of the landscape: the La Plata stream. This water source became the central 
axis of the territory, the vertebral column of the urban center, and the key component that sustained the settlement’s main economic activity: mining. 
Over time, the river was polluted by the different economic activities and by the population’s unhygienic practices, which led to its rechanneling and 
the consequent alteration of the urban landscape.
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